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第 H 章では，溶接部熱履歴について実験と理論の両面から考察し， HAZ 硬化性化関与する溶接部冷却


































および酸化物系)の存在 lにζよる鋼材清浄度と HAZ 硬化性および
れらを通して低温害割リれ感受，性 lκζ及ぼす鋼材清浄度の影響lκ乙ついて明らか lにとしている。
以上のように，本論文は溶接熱影響部の硬化性および溶接低温割れ感受性に及ぼす鋼材組成の影響を詳
細に検討し，低温割れ防止の観点から鋼材の適正組成を検討する上で有効なHAZ最高硬さおよびマノレテ
ンサイト容積率の推定式を広範囲な鋼種について確立しており，その成果は溶接工学ならびに鉄鋼製造工
業の発展に貢献するところ大である。よって本論文は博士論文として価値あるものと認めるo
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